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Figura 1. Estrutura química da sorgoleona (2-hidroxi-5-metoxi-3[(8'Z,11'Z)-8',11',14'-pentadecatrieno]-p-benzoquinona).
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3Figura 2.  Curva analítica de quantificação de sorgoleona por 
cromatografia líquida de alta eficiência. 
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